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RIJE» UREDNIKA
Gotovo polustoljetna povijest Ëasopisa Croatica, koji se najveÊi dio svog
postojanja objavljuje pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu, i u kojemu su tijekom tog razdoblja otisnuti mnogi
kljuËni tekstovi hrvatske filologije posljednjih desetljeÊa, obvezuje ovdje
okupljeno novo uredniπtvo, Ëiji sastav odraæava i svojevrsnu smjenu naraπtaja
na matiËnoj instituciji, da zadræi steËeni ugled Ëasopisa i poradi na prepo-
znatljivosti i vidljivosti novih radova, sukladno zahtjevnosti i posebnostima
novoga vremena u kojemu filologija, zacijelo bræe i dinamiËnije nego ikada
prije, mijenja svoj lik.
S kraÊim prekidima u izlaæenju i s promjenama imena (kao Nova
Croatica od 2007. do 2013.) zadræana je tijekom spomenutog razdoblja
izvorna koncepcija filoloπkoga Ëasopisa, u kojemu su se pored knjiæevnopo-
vijesnih i knjiæevnoteorijskih radova sve ËeπÊe stali objavljivati i oni jezi-
koslovni, a odnedavna u podnaslovu stoji joπ i πire odreenje ‡ kako je
posrijedi i Ëasopis za kulturu. Takva znanstvena namjena Ëasopisa u skladu
je sa sve πirim odreenjem filologije i odraz je namjere da se on profilira
prije svega kao platforma za objavljivanje rezultata kroatistiËkih istraæivanja
i koncipiranja vezanih za matiËni odsjek i pripadajuÊe mu poslijediplomske
studije.
U ovome i u sljedeÊem broju, koje potpisuje novo uredniπtvo na Ëelu s
gostujuÊim urednikom dotiËnih brojeva Zvonimirom Glavaπem, objavljuju
se radovi u osnovama izloæeni na znanstvenom skupu Zaboravljeni poËeci.
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Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, koji se u povodu
140. obljetnice kroatistiËke nastave na ZagrebaËkom sveuËiliπtu odræao u
organizaciji naπega odsjeka 26. i 27. studenoga 2015. godine. Namjera je
skupa ponajviπe bila preispitati razmea nacionalnih filologija, upozoriti
na stare izazove na koje joπ nemamo odgovore te uputiti na nove smjernice
istraæivanja, sve u skladu sa zadacima koje bi nacionalna filologija u suvre-
menoj znanstvenoj i visokoπkolskoj zajednici morala podrazumijevati.
Upravo je takva tematska osovina odræanog skupa u izvrsnu suglasju
sa zacrtanom koncepcijom i misijom Croatice, stoga smo vrlo zadovoljni
da su se te dvije sastavnice susrele upravo na poËetku nove dionice izlaæenja
ovog Ëasopisa. Prvi od dvaju brojeva posveÊenih Zaboravljenim poËecima,
koji trenutno dræite u ruci, okuplja tako trinaest radova razliËitih kategorija
i tematskog raspona od opÊih teorijskih promiπljanja filologije u cjelini ili
pojedinih joj grana, pa do studija uæih, konkretnijih problema iz razliËitih
njezinih segmenata. Ono πto tematski i æanrovski tako raznolike radove
dræi na okupu provodna je nit ocrtavanja i propitivanja suvremenog stanja
(hrvatske) filologije kao (nad)discipline, bilo u smislu fokusiranja njezine
unutarnje polifoniËnosti i sloæene interakcije s onim πto je okruæuje, bilo
pojedinaËnih suvremenih izazova i recentnih istraæivaËkih problema, pri
Ëemu je najËeπÊe u svakom radu jedna od tih sastavnica u sebi ‡ manje ili
viπe izraæeno ‡ nosila i onu drugu. Sastav, opseg i izvrsnost ukljuËenih
radova predstavljaju dakle snagu reprezentativnog filoloπkog okupljanja,
kakvo smo i bili zamislili.
 Otvaranjem takvih pitanja Croatica se prikljuËila trendu autore-
fleksivnog promiπljanja filologije (Ëiji noviji val na europskoj i svjetskoj
humanistiËkoj sceni traje veÊ neko vrijeme) opÊenito vaænog za buduÊnost
discipline, a osobito kada se radi o tako prijelomnim razdobljima kakvim
se za druπtvene, a osobito humanistiËke znanosti pokazuje ovo aktualno
doba. Nastavak tog promiπljanja Ëinit Êe prilozi u sljedeÊem broju, Ëime Êe
se temat vezan za odræani skup zaokruæiti, no njegova postavljena pitanja
sasvim sigurno neÊe biti i konaËno iscrpljena, veÊ Êe ostati kao intrigantan
poticaj za neke buduÊe brojeve i rasprave.
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